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［方法］2011 年 4 月から 2013 年 7 月までに脳動脈瘤に対して FDS を留置した 92
例のうち、前脈絡叢動脈をステントが被っている連続 20 例を後方視的に検討した。
前脈絡叢動脈のうち、血管造影にて脈絡叢を栄養しているものを long-course 





なかった。それ以後のフォローアップは 17 例で可能であり、期間としては平均 9.8
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